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En la «PARTIDA», las cuerdas se hacen pasar por un cepillo acoplado a un cesto donde se 
recoge el mejillón desprendido (Fig.3). Después el mejillón pasa por una máquina desgrana-
dora (Fig.3), que separa los individuos que forman piñas entre sí, para volver a encordarlos 
a menor densidad. El encordado consiste en el reparto del mejillón a lo largo de una cuer-
da que se recubre con una «venda» de algodón (Fig.3) para que el mejillón no se caiga de 
la cuerda mientras no secreta nuevos bisos para sujetarse por sí 
mismo. Tras 10 días aproximadamente la venda se degrada, una 
vez los individuos ya están perfectamente anclados a la cuerda.
Figura 3. Detalle del 
funcionamiento del 
cepillo y el cesto para 
el desprendimiento del 
mejillón de las cuerdas 
(izda.) de la desgranadora 
(centro) y del encordado a 
mano (dcha.).
Galicia produce el 95% del mejillón cultivado en España, lo que la sitúa en el segun-
do puesto del ranking de productores mundiales. Esto supone una producción de 
casi 250.000 Tm anuales y una creación de unos 9.000 puestos de trabajo directos 
y alrededor de 20.000 indirectos. El cultivo se localiza en el interior de las rías, las 
cuales constituyen zonas protegidas con un importante aporte de nutrientes para el 
mantenimiento de dicho cultivo.
El SISTEMA DE CULTIVO DE ME-
JILLÓN EN GALICIA necesita para 
su desarrollo una gran cantidad 
de semilla de mejillón (juveniles 
de entre 1 y 2 cm de longitud), 
la cual se obtiene principalmente 
(60% del total) recogiéndola di-
rectamente de las rocas donde se 
han fi jado las larvas (Fig.1). 
Otro sistema de obtención de se-
milla de mejillón consiste en la co-
locación en el mar de cuerdas lla-
madas colectoras durante la época 
de puestas del mejillón para que 
las larvas se asienten directamente 
sobre ellas (Fig.1). En estas cuerdas 
se deja crecer al mejillón hasta que 
obtiene un tamaño manejable (1-2 cm), momento en que se realiza la «PARTIDA», pro-
ceso industrial que consiste en la separación del mejillón de las cuerdas para volver a 
encordarlo a menor densidad que permita un crecimiento adecuado. 
Figura 1. Juveniles de mejillón fi jados a la roca 
(izda.) y sobre cuerdas colectoras (dcha.)
Las estructuras fl otantes 
donde se cuelgan las cuer-
das colectoras o de engor-
de de mejillón pueden ser 
de dos tipos, bateas o long-
lines.
Las bateas consisten en un 
emparrillado de madera an-
clado al fondo con una ca-
dena amarrada a un muerto 
y con una serie de fl otado-
res que la mantienen el em-
parrillado en la superfi cie 
(Fig.2). Entre los travesaños 
se cuelgan las cuerdas de 
cultivo.
Los long-line consisten en 
una línea de fl otadores uni-
dos por una «línea madre» 
cuerda de la que se cuelgan 
las cuerdas de cultivo (Fig.2). 
Esta estructura se ancla me-
diante un muerto al inicio 
de la línea y otro al fi nal de 
la misma.
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Figura 2. Estructuras fl otantes para el cultivo de mejillón: 
batea (izda.) y long-line (dcha.)
SISTEMA DE CULTIVO DE MEJILLÓN EN GALICIA
Una vez plantada la semilla, ya sea tras su recogida directa de las rocas o 
tras el proceso de «PARTIDA» de las cuerdas colectoras, se deja crecer en 
bateas hasta alcanzar una talla en torno a los 4-5 cm, momento en que se 
realiza el «DESDOBLE», técnica de cultivo analoga a la de la «PARTIDA». 
El mejillón se desprende, desgrana, y se vuelve a encordar a menor densi-
dad, sólo que en esta ocasión antes del encordado se realiza una clasifi ca-
ción por tamaños, utilizando una mesa clasifi cadora (Fig.4), para permitir 
una cosecha más homogénea. Además el tamaño del mejillón permite el 
uso de máquinas encordadoras, que facilitan el plantado de las nuevas 
cuerdas (Fig.4).
Figura 4. Mesa clasifi cadora 
(izda) y encordadora 
automática (dcha.).
Aunque el actual sistema de cultivo ha demostrado ser muy efi caz, existen 
constantes intentos de innovación, tanto en la maquinaria de manejo del 
mejillón, como en los materiales y estructura de las plataformas fl otantes y 
de las cuerdas de cultivo (Fig.6).
Figura 6. Batea circular (arriba izda.), batea sumergible 
(abajo izda.), cuerdas polipropileno de diversos 
trenzados (arriba dcha.) y máquina automática 
clasifi cadora por tallas (abajo dcha.).
Las cuerdas procedentes del «DESDOBLE» se mantienen en la batea hasta alcanzar tama-
ños en torno a los 8 cm para proceder a su «COSECHA», aunque la talla mínima comercial 
se encuentra en los 50 cm, cuanto mayor el tamaño y el contenido en carne del mejillón 
mayor es su cotización en el mercado. El mejillón se desprende de las cuerdas y se clasifi ca 
por tamaños para su comercialización. Si su destino fi nal es la venta como «PRODUCTO 
FRESCO» ha de pasar primero por una «DEPURADORA» (Fig.5), mientras que si el objetivo 
fi nal es la venta como «PRODUCTO ELABORADO» se dirige directamente a las «PLANTAS 
DE PROCESADO» (Fig.5). Así se completa el sistema de cultivo del mejillón desde el mar a 
la mesa.
Figura 5. Planta depuradora para la venta de mejillón fresco (izda.) y planta de procesado 
para la venta de mejillón elaborado. Dis
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